















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































之    　
　
    
改
名
治
秋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
豊
原
朝
臣
重
秋
判
こ
の
よ
う
に
引
用
の
後
に
、
豊
原
重
秋
の
奥
書
を
載
せ
て
お
り
、
こ
れ
が
豊
原
家
に
伝
来
し
て
い
た
書
物
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
こ
か
ら
、
豊
原
家
は
日
本
の
楽
書
や
譜
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
の
楽
に
関
す
る
書
籍
も
所
持
し
て
い
た
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
つ
ぎ
に
漢
籍
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
表
一
に
掲
げ
た
よ
う
に
、『
體
源
鈔
』
に
は
多
く
の
漢
籍
が
登
場
す
る
。
た
と
え
ば
、
巻
四
は
笙
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
、『
釈
名
』『
礼
記
』『
爾
雅
』『
白
虎
通
』
な
ど
を
引
用
し
な
が
ら）（1
（
、
笙
の
特
徴
や
起
源
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
中
国
に
伝
わ
る
楽
器
の
起
源
や
、
音
楽
理
論
に
つ
い
て
漢
籍
か
ら
引
用
し
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
八
『
體
源
鈔
』
の
参
照
書
と
そ
の
特
徴
47
九
は
『
続
教
訓
抄
』
に
も
同
じ
記
述
が
見
ら
れ）（1
（
、『
體
源
鈔
』
は
こ
れ
ら
の
漢
籍
を
直
接
引
用
し
た
と
は
考
え
づ
ら
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
、
孫
引
き
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
約
百
種
類
の
漢
籍
の
書
名
が
確
認
さ
れ
、『
體
源
鈔
』
の
な
か
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、儒
教
書
と
し
て
は
『
孔
子
家
語
』『
孝
経
』『
五
経
正
義
』『
春
秋
左
氏
伝
』『
礼
記
』『
論
語
』
な
ど
、
歴
史
書
の
『
漢
書
』『
魏
志
』『
国
語
』『
史
記
』『
周
書
』『
晋
書
』『
唐
書
』
な
ど
、
字
書
の
『
玉
篇
』『
爾
雅
』『
広
雅
』『
釈
名
』『
説
文
解
字
』、思
想
書
の
『
淮
南
子
』『
韓
非
子
』『
荀
子
』『
荘
子
』
な
ど
、文
学
作
品
と
し
て
は
『
韓
詩
外
伝
』『
西
京
雑
記
』『
三
体
唐
詩
』『
注
好
選
』『
白
氏
文
集
』『
文
選
』『
遊
仙
窟
』
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
、易
に
つ
い
て
記
し
た
『
易
経
』、百
科
事
典
の
『
初
学
記
』、
歳
時
記
の
『
事
林
広
記
』、世
界
の
事
物
の
雑
記
『
博
物
志
』
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
書
名
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
『
教
訓
抄
』『
続
教
訓
抄
』『
體
源
鈔
』
と
楽
書
に
引
か
れ
続
け
て
い
る
書
も
あ
る
。
今
後
、
日
本
の
楽
書
の
構
成
を
考
察
す
る
う
え
で
も
、
そ
の
引
用
方
法
を
詳
細
に
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
最
後
に
、
経
典
・
仏
教
書
類
を
確
認
す
る
。
経
典
と
し
て
は
、『
阿
含
経
』『
阿
弥
陀
経
』『
観
音
経
』『
般
若
心
経
』『
涅
槃
経
』『
普
賢
経
』
な
ど
、
一
般
的
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
周
知
の
と
お
り
豊
原
統
秋
は
日
蓮
宗
（
法
華
宗
）
の
熱
烈
な
信
者
で
あ
る
た
め
、
日
蓮
の
著
作
で
あ
る
『
観
心
本
尊
抄
』『
持
法
華
問
答
抄
』『
本
尊
供
養
御
書
』『
妙
法
曼
荼
羅
供
養
抄
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
さ
ら
に
、日
蓮
宗
で
大
切
に
さ
れ
た
『
爾
前
経
』
や
、『
日
蓮
上
人
遺
文
』
に
引
用
が
残
る
『
観
仏
相
海
経
』
の
書
名
も
見
ら
れ
る
。
先
に
成
立
し
た
『
教
訓
抄
』『
続
教
訓
抄
』
で
は
、著
者
の
信
仰
に
つ
い
て
の
記
述
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
が
、『
體
源
鈔
』
の
な
か
で
統
秋
は
、
自
身
の
法
華
信
仰
に
つ
い
て
熱
心
に
記
し
て
い
お
り
、
そ
の
な
か
で
日
蓮
関
連
の
書
籍
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
統
秋
は
、
楽
人
と
し
て
楽
の
知
識
を
『
體
源
鈔
』
に
残
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
法
華
信
者
と
し
て
の
思
想
を
日
蓮
の
著
作
を
引
用
し
な
が
ら
所
々
で
熱
心
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
仏
教
に
造
詣
の
深
い
統
秋
だ
か
ら
こ
そ
、
多
く
の
経
典
や
仏
教
書
を
使
用
し
な
が
ら
、
自
分
の
思
想
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
正
大
學
研
究
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四　
む
す
び
本
稿
で
は
、『
體
源
鈔
』
が
ど
の
よ
う
な
情
報
を
元
に
編
成
さ
れ
て
い
る
の
か
を
知
る
た
め
、『
體
源
鈔
』
に
記
さ
れ
て
い
る
書
名
を
確
認
し
た
。
書
名
は
、
日
本
の
楽
書
・
譜
、
日
本
の
文
学
作
品
、
日
本
の
歴
史
的
史
料
な
ど
、
中
国
の
楽
書
・
譜
、
漢
籍
、
経
典
・
仏
教
書
類
に
分
類
し
て
示
し
た
。
こ
れ
ら
は
、『
教
訓
抄
』『
続
教
訓
抄
』
か
ら
の
孫
引
き
も
多
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
體
源
鈔
』
の
な
か
に
は
、
こ
れ
ら
多
岐
に
わ
た
る
書
物
の
情
報
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
一
つ
の
目
安
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
今
後
は
さ
ら
に
詳
細
に
分
析
し
、
引
用
方
法
や
配
列
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
註
（1）
豊
原
統
秋
に
つ
い
て
は
、『
大
日
本
百
科
全
書
』『
国
史
大
辞
典
』
な
ど
を
参
考
に
し
た
。
https://japanknow
ledge-com
.ezproxy.taislib.jp/lib/display/?lid=1001000326496
、https://japanknow
ledge-
com
.ezproxy.taislib.jp/lib/display/?lid=30010zz352190　
（
二
〇
二
〇
年
一
一
月
一
二
日
閲
覧
）
『
體
源
鈔
』
の
成
立
や
引
用
書
籍
に
つ
い
て
は
、
福
原
尚
氏
「『
體
源
鈔
』
所
引
の
『
十
訓
抄
』
に
つ
い
て
―
受
容
の
様
相
と
そ
の
本
文
研
究
上
の
価
値
―
」『
国
語
国
文
』
第
五
七
巻
第
九
号　
一
九
八
八
年
九
月
、中
原
香
苗
氏
「
楽
書
と
偽
書
―
『
體
源
鈔
』
所
引
『
至
要
抄
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」『「
偽
書
」
の
生
成
―
中
世
的
思
考
と
表
現
』
森
話
社　
二
〇
〇
三
年
十
一
月
、
中
原
香
苗
氏
「『
體
源
鈔
』
の
生
成
」『
古
代
中
世
文
学
研
究
論
集
』
第
三
集　
和
泉
書
院　
二
〇
〇
一
年
、
中
原
香
苗
氏
「『
體
源
鈔
』
所
引
の
『
愚
聞
記
』
に
つ
い
て
」『
日
本
文
学
』
第
六
一
巻
第
三
号　
二
〇
一
二
年
三
月
、
な
ど
を
参
考
に
し
た
。
（2）
将
軍
家
の
笙
の
師
範
に
つ
い
て
は
、
三
島
暁
子
氏
『
天
皇
・
将
軍
・
地
下
楽
人
の
室
町
音
楽
史
』　
思
文
閣　
二
〇
一
二
年
、
豊
原
統
秋
の
法
華
信
仰
に
つ
い
て
は
、
冠
賢
一
氏
「
室
町
時
代
の
京
都
楽
家　
豊
原
統
秋
の
法
華
信
仰
」『
渡
邊
寶
陽
先
生
古
希
記
念
論
文
集　
日
蓮
教
学
教
団
史
論
叢
』
平
楽
寺
書
店　
二
〇
〇
三
年
三
月
、
石
附
敏
幸
氏
「『
體
源
鈔
』
に
み
る
地
下
楽
人
豊
原
統
秋
の
一
〇
『
體
源
鈔
』
の
参
照
書
と
そ
の
特
徴
49
法
華
信
仰
」『
興
風
』
二
八
号　
二
〇
一
六
年
十
二
月
に
詳
し
い
。
（3）
三
島
暁
子
氏　
『
天
皇
・
将
軍
・
地
下
楽
人
の
室
町
音
楽
史
』
第
九
章
「
豊
原
統
秋
と
『
體
源
鈔
』
研
究
の
展
望
」
思
文
閣　
二
〇
一
二
年　
三
〇
〇
頁
（4）
『
覆
刻　
日
本
古
典
全
集
』（『
體
源
鈔
』
一
～
四
）　
現
代
思
潮
社　
一
九
七
八
年
（5）
前
掲
（3）
三
〇
二
～
三
〇
四
頁
（6）
前
掲
（3）
三
〇
四
～
三
〇
五
頁
（7）
前
掲
（3）
三
〇
五
頁
（8）
『
覆
刻　
日
本
古
典
全
集
』（『
體
源
鈔
』
三
）　
現
代
思
潮
社　
一
九
七
八
年　
一
一
八
一
頁
（9）
『
覆
刻　
日
本
古
典
全
集
』（『
體
源
鈔
』
三
）　
現
代
思
潮
社　
一
九
七
八
年　
八
四
七
頁
（（1）
『
教
訓
抄
』
は
『
日
本
思
想
大
系
』
二
三
（『
古
代
中
世
芸
術
論
』）　
岩
波
書
店　
一
九
七
三
年 
九
七
頁
、『
體
源
鈔
』
は
『
復
刻
　
日
本
古
典
全
集
』（『
體
源
鈔
』
三
）　
現
代
思
潮
社　
一
九
七
八
年　
一
〇
三
三
頁
～
一
〇
三
四
頁
（（（）
『
日
本
思
想
大
系
』
二
三
（『
古
代
中
世
芸
術
論
』）　
岩
波
書
店　
一
九
七
三
年　
一
五
六
頁
（（1）
『
覆
刻　
日
本
古
典
全
集
』（『
続
教
訓
鈔
』
下
）　
日
本
古
典
全
集
刊
行
会　
一
九
七
七
年　
四
七
二
～
四
七
四
頁 　
（（3）
『
覆
刻　
日
本
古
典
全
集
』（『
體
源
鈔
』
二
）　
現
代
思
潮
社　
一
九
七
八
年　
五
六
五
～
五
六
六
頁
（（1）
前
掲
（（3）　
四
九
八
頁
（（1）
前
掲
（（3）　
三
八
五
～
三
八
六
頁
（（1）
『
覆
刻　
日
本
古
典
全
集
』（『
続
教
訓
鈔
』
下
）　
日
本
古
典
全
集
刊
行
会　
一
九
七
七
年　
四
〇
三
～
四
〇
四
頁 　
付
記＊
本
稿
は
、JSPS
科
研
費19k00140
の
成
果
の
一
部
で
す
。
一
一
大
正
大
學
研
究
紀
要
　
第
一
〇
六
輯
50
＊
本
稿
【
表
一
】
作
成
に
あ
た
り
、
武
南
高
校
非
常
勤
講
師
・
大
駒
晴
江
氏
、
大
正
大
学
非
常
勤
講
師
・
北
林
茉
莉
代
氏
、
大
正
大
学
綜
合
佛
教
研
究
所
研
究
生
・
上
條
駿
氏
、
大
正
大
学
綜
合
佛
教
研
究
所
研
究
員
・
平
間
尚
子
氏
（
五
十
音
順
）
の
協
力
を
得
た
。
一
二
